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该部成立于 19 1 9 年
。

















: 1 9 51 年 台湾有专科学校 4 所
.
1 9 5 6 年
有 6 所
.



















到 1 9 7 0 年专科学校猛增
到 70 所
,










自 1 98 1 年专科学校规模增














到 1 9 9 3年
.
台湾专
科学 校 基本 稳 定 在 74 所
,
在 校生 数 则 从
1 9 7 6 年 的 1 5 4
,
0 5 6 人增 加 到 1 9 9 3年 的
3 6 7
.
3 7 3 人
.









































































































于 1 9 19 年
,











































































































































1 9 7 6 年 为 1 5 4
,
0 5 6 人
,
1 9 5 6 年
为 2 4 4
.
4 8 2 人
,
1 9 9 3 年增至 3 6 7
,
























专 科 学 校 中
,


























































































































































19 5 1 年
,
台湾










































































































至 1 9 6 5 年
,
工
农业占国民生产总值的比重 已由 1 9 6 1 年 的
2 6
.





















































































学校数从 1 960 年的 8 所发展
到 19 7 7 年的 76 所
,
其中工业职业技术专科
学校从 19 6 5 年的 n 所发展到 1 9 7 9 年的 34
所 ; 各类专科学校在校学生人数从 60 年代中
期的不足 5 万人
,
发展到 70 年代中期的 10
万余人和 70 年代 末期的 17 余人
; 专业科类


















































































湾 当局 又 先 后调 整 了高 中与高职 的 比例
。




5 ; 1 9 7 5年 调整 为
4 : 6 ; 1 9 7 9 年又调整为 3















































































































口 从 1 9 5 2 年 的 3 8 7 万 人增 至 1 9 9 1 年 的
1 6 2 6 万人
.



























































从 19 80 年的 1 万余亿元新台币增至 1 9 9 3 年
的 4 万多亿元 ; 国民消费占国民生产 曾
、
值的

















至 8 0 年代末初步完成这一过渡
期
,
90 年 代 初正 式 迎来 了服 务 经济 时 代
。
1 9 8。 年三次产业在国 民生产总值 中所占的
比 重 为 7
.
7 : 4 5
.




1 9 8 8 年 为
5
.
0 , 4 5
.































式 ; 技 术 学 院 规模 则不 断 扩大
,
学 校数 从
19 7 4 年的 1所
,

































































































































































































































































于 3 月 28 日举行
。










































三 等奖 n 篇
、
鼓励 奖
传富教授 以
“
加强高等教育科 学研 究
.
为提 13 篇
。
另外
.
成教学院和总务处 荣获论文
高教学质量和 办学效益多作贡献
”
为题
.
作 组 织工作奖
。
了专题发言
。
(李代芬 )
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